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   DES NOUVELLES DU GRDU
Des nouvelles de la revue
Diversité urbaine
Depuis mai 2009, Catherine Laurent
Sédillot occupe le poste d’adjointe à
la rédaction de la revue, à la suite du
départ de Jean-Sébastien Imbeault.
L’année 2008 a été marquée par la
parution de trois numéros de
Diversité urbaine, dont deux ont été
dirigés par des membres du GRDU.
Le premier, le numéro thématique
« Plurilinguisme et identités au Ca-
nada » publié dans le cadre des acti-
vités du pôle Langue et diversité eth-
nique du CEETUM a été dirigé par
Michel Pagé, Richard Bourhis et
Patricia Lamarre. Un deuxième nu-
méro portant sur le même thème et
visant à donner une voix aux jeunes
chercheurs du domaine est d’ailleurs
en préparation. Le second, le numéro
spécial « Être musulman en Occident
après le 11 septembre » (vol. 8, no 2)
a été dirigé par Josiane Le Gall,
Sylvie  Fortin et Marie Nathalie
LeBlanc.
En 2009, le numéro spécial « Recon-
naissance de la diversité religieuse :
débats actuels dans différentes socié-
tés » (vol. 9, no 1), codirigé par Mi-
cheline Milot et David Koussens, a
été publié par Diversité urbaine dans
le cadre du pôle Religion et ethnicité
du CEETUM.
Des nouvelles des membres du
GRDU
En juin 2009, Sylvie Fortin, ancien-
nement affiliée à l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS) a
été nommée professeure agrégée au
Département d’anthropologie de
l’Université de Montréal.
Bruno Ramirez a récemment réalisé
un documentaire (Sempre, Rudi: A
Minnesota Diary) sur Rudolph
Vecoli, pionnier de l’histoire de l’im-
migration en Amérique du Nord, dé-
cédé en 2008. Il rédige présentement
un essai critique sur les rapports en-
tre langage historiographique et lan-
gage filmique, en mettant l’accent sur
l’histoire des migrations. Il a égale-
ment entamé une recherche sur l’ar-
rivée de la télévision communautaire
parmi les Italiens de Montréal.
Sirma Bilge codirige avec Ann Denis
un numéro spécial du Journal of
Intercultural Studies sur les femmes,
les diasporas et l’intersectionnalité,
dont la publication est prévue pour
l’hiver 2010. Elle codirige également,
en collaboration avec Barbara
Thériault, un numéro spécial de So-
ciologie et sociétés sur les « passeurs
de frontières », qui devrait paraître
au printemps 2010.
Josiane Le Gall, chercheuse au Cen-
tre de santé et de services sociaux
(CSSS) de la Montagne et professeure
associée au Département de commu-
nications de l’Université du Québec
à Montréal (UQÀM), est maintenant
professeure associée à l’École de ser-
vice social de l’Université de Mon-
tréal (depuis août 2009) ainsi qu’au
Département de psychologie de l’Uni-
versité de Sherbrooke (depuis septem-
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bre 2008). Elle collabore actuelle-
ment avec Deirdre Meintel à l’écri-
ture d’un livre sur la transmission
identitaire, culturelle et religieuse
chez de jeunes parents en union mixte.
Un stagiaire au GRDU
Au cours de la session d’hiver 2009,
le GRDU a accueilli Hadrien Munier,
un stagiaire de l’Université Lyon 2.
Puisque ses recherches concernant la
communauté haïtienne de Montréal
se sont avérées fructueuses, ce jeune
chercheur envisage un nouveau séjour
parmi nous.
Projets subventionnés en 2009
« Diversité religieuse et intervention
de première ligne » (Conseil de re-
cherches en sciences humaines du Ca-
nada – CRSH 2008-2010), chercheuse
principale : Josiane LE GALL.
Cochercheurs : Jacques RHÉAUME
et Vania JIMENEZ.
« Équipe religion et modernité »
(Fonds québécois de recherche sur la
société et la culture – FQRSC 2006-
2009), chercheuse principale : Deirdre
MEINTEL. Cochercheurs : Marie
Nathalie LEBLANC, Claude
GÉLINAS, Fernand OUELLET et
John LEAVITT. Collaboratrices :
Sylvie FORTIN et Josiane LE GALL.
« Facteurs socioculturels de protec-
tion et de vulnérabilité dans l’appa-
rition et l’évolution des troubles fonc-
tionnels chez l’enfant » (Fonds de la
recherche en santé du Québec – FRSQ
2008-2011), chercheuse principale :
Sylvie FORTIN. Cochercheurs : Gilles
BIBEAU, Christophe FAURE et
Andrée RASQUIN.
« L’accès des familles musulmanes
d’immigration récente aux services
de santé périnatale : conciliation des
savoirs et des pratiques de soins –
Phase II » (Institut de recherche en
santé du Canada – IRSC 2007-2011),
chercheuses principales : Sylvie FOR-
TIN et Josiane LE GALL.
Cochercheurs : François AUDIBERT,
Antoine PAYOT, Franco CARNE-
VALE et Gilles BIBEAU.
« La diversité linguistique et l’inté-
gration des immigrants » (Immigra-
tion et métropoles 2009-2010; Insti-
tut de recherche en politiques publi-
ques – IRPP 2009), chercheurs :
Patricia LAMARRE et Michel PAGÉ.
« Le rapport des jeunes québécois de
confession musulmane à la religion »
(CRSH 2007-2010), chercheuse :
Josiane LE GALL.
« Pluralisme et ressources symboli-
ques : les nouveaux groupes religieux
au Québec » (CRSH 2006-2009),
chercheuse principale : Deirdre
MEINTEL. Cochercheurs : Marie
Nathalie LEBLANC, Josiane LE
GALL, Claude GÉLINAS, Fernand
OUELLET et Sylvie FORTIN. Colla-
borateur : Victor PICHÉ.
« Pratiques cliniques et diversité ur-
baine : une approche anthropologi-
que de la clinique comme lieu de né-
gociations des savoirs, normes et va-
leurs » (FRSQ 2008-2012), cher-
cheuse : Sylvie FORTIN.
« Pratiques cliniques hospitalières et
pluralisme urbain : l’arrimage d’une
pédiatrie à la diversité de son milieu
– Phase II » (IRSC 2008-2011), cher-
cheuse principale : Sylvie FORTIN.
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Cochercheurs : Gilles BIBEAU, Fer-
nando ALVAREZ, Franco CARNE-
VALE, Michel DUVAL et France
GAUVIN.
« Choix, persuasion et contrainte :
significations et enjeux du mariage
en milieu immigré » (CRSH 2006-
2009), chercheuse : Sirma BILGE.
« Mariage arrangé, mariage d’a-
mour : les jeunes montréalaises d’ori-
gine immigrée face aux projets ma-
trimoniaux de leur famille » (FQRSC
2006-2009), chercheuse : Sirma
BILGE.
« Montréal français, Montréal
multilingue : an ethnographic study
of the language practices of young
multilinguals » (CRSH 2006-2010),
chercheuse principale : Patricia
LAMARRE.
Quelques nouvelles publications
Alvarez, F., S. Fortin et G. Bibeau,
2008. « La Practica Pediatrica en un
Medio Cultural Plural », Archivos
Argentinos de Pediatria, vol. 106,
p. 236-240.
Bibeau, G. et S. Fortin, 2008. « Iné-
galités et médicalisation de la souf-
france sociale. Une approche de l’an-
thropologie de la modernité », in K.
L. Frohlich (dir.), Les inégalités so-
ciales de santé au Québec. Montréal,
Presses de l’Université de Montréal,
p. 111-139.
Bilge, S., (à paraître). « De l’analo-
gie à l’articulation : théoriser la dif-
férenciation sociale et l’inégalité com-
plexe », Homme et Société, (Centre
national de la recherche scientifique
– CNRS).
Bilge, S., (à paraître). « De la criti-
que politique à l’innovation théori-
que? Les conceptualisations féminis-
tes de l’intersectionnalité », Diogène.
Revue internationale des sciences hu-
maines, no 225.
Bilge, S., 2008. « Between gender and
cultural equality », in E. F. Isin, (dir.),
Recasting the social in citizenship.
Toronto, University of Toronto Press,
chapitre 5, p. 100-133.
Bilge, S., 2008. « Le rapport à l’his-
toire e(s)t le rapport à l’autre : ré-
flexion sur l’histoire à l’ère de la po-
lémique des accommodements raison-
nables », Thèmes canadiens/Canadian
Issues, automne.
Dagenais, D., D. Moore, C. Sabatier,
P. Lamarre et F. Armand, 2008.
« Linguistic landscape and language
awareness », in E. Shohame et D.
Gorter (dir.), Linguistic landscapes:
expanding the scenery. New York,
Routledge, Taylor and Francis,
p. 253-269.
Fortin, S., 2008. « The paediatric
clinic as negotiated social space »,
Anthropology and Medicine, vol. 15,
no 3, décembre, p. 175-187.
Fortin, S., M. N. Le Blanc et J. Le
Gall, 2008. « Entre la oumma,
l’ethnicité et la culture : le rapport à
l’islam chez les musulmans franco-
phones de Montréal », Diversité ur-
baine, vol. 8, no 2, p. 99-134.
Lamarre, P. et S. Lamarre, 2009.
« Montréal “on the move” : pour une
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approche ethnographique non stati-
que des pratiques langagières des jeu-
nes multilingues », in T. Bulot (dir.)
avec la collaboration d’A. Lounici,
Formes et normes sociolinguis-
tiques : Ségrégations et discrimina-
tions urbaines. Paris, L’Harmattan,
p. 105-134.
Heller, M., P. Lamarre et M.
McLaughlin, (à paraître 2009). « Les
mots du marché : l’insertion de la
francophonie canadienne dans la nou-
velle économie », in M. Leblanc, M.
McLaughlin, M. Heller et P. Lamarre
(dir.), Les mots du marché : l’inser-
tion de la francophonie canadienne
dans la nouvelle économie, [numéro
spécial] Francophonies d’Amérique,
vol. 27, printemps.
Lamarre, P. et S. Lamarre, (à paraî-
tre 2009). « Pratiques langagières et
discours sur les langues et l’identité
dans une entreprise montréalaise :
contradictions et ajustements », in M.
Leblanc, M. McLaughlin, M. Heller
et P. Lamarre (dir.), Les mots du mar-
ché : l’insertion de la francophonie
canadienne dans la nouvelle écono-
mie, [numéro spécial] Francophonies
d’Amérique, vol. 27, printemps.
Le Gall, J., (à paraître 2009). « Le
lien familial et la solidarité à
l’épreuve de la migration : le cas de
musulmanes libanaises à Montréal »,
in C. Bolzman et A. Manço (dir.), [nu-
méro spécial] Les politiques sociales.
Le Gall, J., C. Montgomery et C.
Cassan, (à paraître 2009). « L’invisi-
bilité de la participation des hommes
immigrants dans les soins à leur fa-
mille », in M. E. Leandro (dir.), Invi-
sibilité du travail de santé domesti-
que. Portugal.
Le Gall, J., (à paraître 2009). « L’aide
à distance : le cas de musulmanes li-
banaises à Montréal », in Familles,
migration, développement. Soro-
nellas, Université Rovira i Virgili.
Le Gall, J. et C. Cassan, (à paraître
2009). « Le point de vue des hommes
immigrés sur leur non-utilisation des
services de première ligne », in A.
Battaglini (dir.), Les services sociaux
et de santé de 1re ligne face à la
pluriethnicité. Montréal, Presses de
l’Université de Montréal.
McGlynn, C., P. Lamarre, A.
Laperrière et A. Montgomery, 2008.
« Journey into the unknown: social
transformation and shared schooling
in Quebec and Northern Ireland »,
Diaspora, Indigenous and Minority
Education. Taylor and Francis.
Meintel, D., (à paraître 2009)
« Catholicism as living memory in a
Spiritualist Congregation », in M.
Geofroy (dir.), [numéro spécial] Qué-
bec Studies.
Meintel, D., (accepté). « La pluralité
au sein du religieux », in J. Levy, F.
Saillant, T. Valentin et M. Seffahi
(dir.), Autour de François Laplantine.
Anthropologie et sociologie. Regards
croisés. Vénissieux, France, Éditions
la Passe du Vent.
Meintel, D., (accepté). « Spirits in the
city: examples from Montreal », in
A. Dawson (dir.), Summoning the
spirits. Angleterre.
Meintel, D. et J. Le Gall, 2009.
« Transmission intergénérationnelle
de la religion dans une société
séculariée », in A. Quéniart et
R.Hurtubise (dir.), L’intergénéra-
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tionnel : regards pluridisciplinaires.
Paris, Presses de l’École des hautes
études en santé publique, coll. « Lien
social et politiques », p. 217-233
Montgomery, C., S. Xenocostas, J. Le
Gall, M. Hamez-Spy, M. Laaroussi
et L. Rachédi, 2009. Intergenerational
transmissions in refugee families: the
family novel project. Montréal, CSSS
de la Montagne.
Mossière, G. et D. Meintel, (à
paraître 2009). « Tradition and
transition: immigrant religious
communities in urban contexts
(Quebec) », in R. D. Hecht et V. F.
Biondo (dir.), Religion in the practice
of daily life.
Olazabal, I., J. Le Gall et C.
Montgomery, (à paraître 2009). « Di-
versité ethnoculturelle et vieillisse-
ment dans le monde glocalisé. Une
approche géroanthropologique », in
Manuel de gérontologie sociale.
Nouvelle équipe de coordination
Depuis janvier 2009, Amélie
Normandin, étudiante à la maîtrise
en anthropologie à l’Université de
Montréal, remplace Nadia Giguère
à la coordination du GRDU, toujours
en collaboration avec Isabel Heck.
soutien aux équipes de recherche) et
le CRSH, a rassemblé un corpus de
données étendu et fort riche, permet-
tant d’identifier de nouvelles tendan-
ces quant à la religiosité actuelle des
Québécois. Le projet, nous le rappe-
lons, vise à étudier l’éventail des
groupes religieux établis au Québec
depuis les années 1960, de façon à
rendre compte de la diversité émer-
gente dans le paysage religieux. Bien
que la plupart des recherches de ter-
rain menées jusqu’à maintenant ont
été réalisées à Montréal, un volet
comparatif est prévu afin de docu-
menter la situation en région. La re-
cherche est menée par plusieurs mem-
bres du GRDU (Deirdre Meintel,
Sylvie Fortin, Josiane Le Gall et Ma-
rie Nathalie LeBlanc) ainsi que
d’autres collègues (Claude Gélinas,
John Leavitt et Fernand Ouellet) et
est assistée par une équipe toujours
plus grande d’étudiants de deuxième
et troisième cycles provenant de di-
vers domaines des sciences humaines
(anthropologie, sociologie, études re-
ligieuses, etc.). En effet, depuis l’été
2007, quatre écoles de terrain se sont
succédé, au cours desquelles une tren-
taine d’étudiants ont été formés aux
techniques ethnographiques; neuf
d’entre eux ont poursuivi leur collecte
de données au cours de l’été 2009.
Chacun des assistants a visité au
moins trois groupes religieux, dont un
dans le cadre d’une étude de cas. À
ce jour, 15 rapports de recherche ont
été rédigés, 94 groupes religieux ont
été ou sont en cours de recension
(dont 23 font ou ont fait l’objet d’étu-
des de cas plus approfondies) et 8
autres sont à l’heure actuelle exhaus-
tivement ethnographiés. Parmi la di-
versité des groupes étudiés, on re-
trouve tant des cercles de spiritua-
lité autochtone et des mosquées mu-
Des nouvelles du terrain
Pluralisme religieux
Depuis son lancement en septembre
2006, le projet « Pluralisme et res-
sources symboliques : les nouveaux
groupes religieux au Québec », fi-
nancé par le FQRSC (subvention de
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sulmanes que des groupes
chamaniques ou des temples hindous.
Tout en poursuivant la collecte de
données, le groupe procède à l’heure
actuelle à la publication de versions
condensées de certains des rapports
de recherche. Le premier d’entre eux,
rédigé par le doctorant en sociologie
David Koussens, peut être consulté
dès maintenant à l’adresse suivante :
http://www.grdu.umontreal.ca/fr/pu-
blications-workingpapers.html. Il
porte sur une paroisse catholique
montréalaise fréquentée essentielle-
ment par des gais. D’autres rapports
de recherche devraient être publiés
au cours de l’automne 2009. Deux
d’entre eux traitent de groupes boud-
dhistes, dont un à prédominance viet-
namienne (Anaïs Détolle) et l’autre
essentiellement composé de Québé-
cois dits « de souche » (Catherine
Laurent Sédillot). Un autre rapport
concerne une communauté catholique
fréquentée par des Tamouls (Mélissa
Bouchard) et un dernier traite d’une
congrégation évangélique chrétienne
(Claude Rochon). D’autres docu-
ments ayant trait à des mosquées à
Montréal (Serge Maynard) et en ré-
gion (Yannick Boucher) ainsi qu’à un
groupe de pratique spirituelle
chamanique (Amélie Normandin) sont
également en cours d’évaluation. Par
ailleurs, la diffusion scientifique des
premiers résultats de recherche a dé-
buté, tant parmi nos collègues du
CEETUM qu’au sein de colloques in-
ternationaux. Ainsi, Yannick Boucher,
un des assistants de l’équipe a orga-
nisé un atelier portant sur l’islam au
Québec au cours du dernier colloque
étudiant du CEETUM tandis que la
directrice du projet, la Pre Deirdre
Meintel, a participé à la conférence
de l’Association française des scien-
ces sociales de la religion organisée
à Paris en février dernier. À cet égard,
un volume issu du colloque est en
cours de publication. Géraldine
Mossière, la coordinatrice du projet,
et Deirdre Meintel ont également ré-
digé un premier chapitre de livre con-
cernant le rôle de la religion dans l’in-
tégration des immigrants. D’autres
évènements scientifiques sont prévus,
toujours avec le concours des assis-
tants. Lors du congrès de la Société
internationale de sociologie des reli-
gions ayant eu lieu en Espagne à la
fin du mois de juillet 2009, l’équipe a
organisé un atelier sur le thème de la
religion en milieu urbain. Un autre
congrès se tiendra à Montréal en no-
vembre prochain, où l’équipe parti-
cipera de nouveau à deux ateliers,
l’un consacré à l’islam parmi les jeu-
nes et l’autre, au pluralisme religieux
au Québec. Finalement, les résultats
de la recherche seront aussi présen-
tés aux conférences annuelles de la
Society for the Scientific Study of
Religion tenue à Denver et de
l’American Association of
Anthropology à Philadelphie, respec-
tivement en octobre et en décembre
2009. Outre l’importance attendue de
la dynamique religieuse parmi les po-
pulations immigrantes, les premiers
résultats révèlent des tendances éton-
nantes concernant la religiosité fort
active des Québécois « de souche »
(souvent qualifiée de « spiritualité »
par ces derniers), religiosité restant
toutefois relativement invisible. De
nouvelles configurations du catholi-
cisme émergent également au Qué-
bec, adaptées aux nouvelles préoccu-
pations des croyants contemporains
comme la santé ou l’écologie. Ces di-
vers thèmes feront l’objet d’études
ultérieures plus approfondies.
